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ABSTRAK
MIFTACHUL MAWADDAH, D0211063, PROGRAM CSR PT APAC INTI 
CORPORA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS 
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN (Studi Deskriptif Kualitatif Persepsi 
Masyarakat Terhadap Program-Program CSR PT Apac Inti Corpora, 
Semarang, Jawa Tengah, Dalam Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan 
dan Kesehatan).
PT Apac Inti Corpora memiliki divisi Legal dan Public Relations yang 
bertugas untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan stakeholders 
perusahaan. Salah satu stakeholders perusahaan ini adalah masyarakat Kelurahan 
Harjosari. Bentuk kepedulian PT Apac Inti Corpora terhadap masyarakat 
Harjosari adalah dilaksanakannya program-program CSR dalam bidang 
pendidikan dan kesehatan secara berkelanjutan. Program CSR bidang pendidikan 
dan kesehatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang positif dengan 
masyarakat dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, serta 
berupaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses fasilitas layanan 
kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana pelaksanaan 
program CSR bidang pendidikan dan kesehatan PT Apac Inti Corpora, untuk 
mengetahui kelebihan dan kekurangan program, serta mengetahui persepsi 
masyarakat terhadap program-program tersebut.
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 
menggambarkan, memaparkan, menuturkan dan menganalisa data yang ada secara
mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan penarikan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Purposive sampling. Metode analisa data yang digunakan 
analisis data secara kualitatif dan untuk menguji validitas data dilakuakan dengan 
triangulasi sumber data.
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kegiatan CSR bidang 
pendidikan dan kesehatan PT Apac Inti Corpora dilakukan dengan beberapa 
tahapan yang meliputi: (1) melakukan observasi lapangan untuk menentukan 
permasalahan dan sasaran program, (2) merencanakan program CSR berdasarkan 
temuan lapangan dengan melibatkan masyarakat, (3) melaksanakan program-
program CSR bidang pendidikan dan kesehatan dengan koordinasi yang erat 
dengan masyarakat agar program berjalan sesuai rencana, (4) melakukan evaluasi 
rutin secara internal maupun bersama dengan masyarakat untuk membuat acuan 
rekomendasi untuk program-program selanjutnya.
Masyarakat memberikan persepsi yang positif terhadap program-program 
CSR bidang pendidikan dan kesehatan PT Apac Inti Corpora. Berawal dari 
pengetahuan masyarakat mengenai program-program CSR perusahaan, 
masyarakat kemudian dapat memberikan persepsinya mengenai kegiatan-kegiatan 
tersebut. Masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap program-program 
CSR PT Apac Inti Corpora untuk menjadi lebih baik dan lebih luas manfaat untuk 
kedepannya.
Kata kunci : Persepsi, Corporate Social Responsibility
ABSTRACT
MIFTACHUL MAWADDAH, D0211063, CSR PROGRAM OF PT APAC 
INTI CORPORA IN THE ATTEMPT OF IMPROVING EDUCATION 
AND HEALTH QUALITY (A Descriptive Qualitative Study of Community 
Perception on CSR Programs in PT Apac Inti Corpora, Semarang, Central 
Java, in Improving Education and Health Quality.
PT Apac Inti Corpora has Legal and Public Relations in charge of 
maintaining the good relationship between company and company’s stakeholders 
. One of stakeholders in this company is the people of Kelurahan Harjosari. PT 
Apac Inti Corpora’s concern with community can be seen in the organization of 
sustainability CSR programs in education and health sectors. CSR program of 
education and health sector aimed to build a positive relationship with society and 
to help improve the quality of society education, and attempt to facilitate the 
society in accessing health service facility.
This study aimed to find out how the implementation of CSR program in 
education and health sector by PT Apac Inti Corpora is, to find out the strength 
and the weakness of program, and to find out the society’s perception on the 
programs.
This study was a descriptive qualitative research aiming to describe, to 
elaborate, to articulate and to analyze data in-depth. Techniques of collecting data 
used were observation, interview, and documentation. Meanwhile the sampling 
technique used in this study was purposive sampling one. The method of 
analyzing data used was qualitative data analysis, while data validation was 
conducted using data source triangulation. 
From the result of research, it could be found that PT. Apac Inti Corpora’s 
CSR activity in education and health sector was carried out in some stages: (1) 
field observation to determine the problem and target of program, (2) planning 
CSR program based on field finding by involving the society, (3) conducting CSR 
program in education and health sectors with close coordination with society to 
make the program running as planned, and (4) evaluating routinely either 
internally or along with the society to make recommendation reference for the 
next programs.
The society had positive perception on PT. Apac Inti Corpora’s CSR 
programs in education and health sectors. Departing from the society’s knowledge 
on CSR program of company, the society then expressed their perception on such 
the activities. The society expected much from PT. Apac Inti Corpora’s CSR 
programs to be better and wider in its benefit in the future.
Keywords: Perception, Corporate Social Responsibility
